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judul	 Pengembangan	 Kawasan	 Ekowisata	Mangrove	 Pulau	 Lusi	 ini	 dimulai	 pukul	 08.30	WIB	 dan	
dihadiri	oleh	Bapak/Ibu		Prof.	Dr.	Ing.	Ir.	Gagoek	Hadirman,	Ir.	Budi	Sudarwanto,	M.Si,	Ir.	Sri	Hartuti	



















1) Untuk	 utilitas	 pemadam	 kebakaran	 yang	 penulis	 gunakan	 seperti	 sistem	 pada	
umumnya,	namun	akan	penulis	pelajari	lagi	mengenai	utilitas	pemadam	kebakaran	
yang	dapat	diterapkan	dalam	kawasan	mangrove.	









Agar	 menunjang	 konsep	 ekowisata,	 penggunaan	 panel	 surya	 dapat	 dipertimbangkan	
agar	menjadi	salah	satu	aspek	utilitas	pada	desain.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
